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POVZETEK 
Delo policije je bilo od nekdaj rezervirano kot izključno moški poklic, česar danes več ne 
moremo trditi. Ženske želijo biti enakopravne skorajda na vseh področjih, prav tako tudi v 
delu policije, kjer se vse bolj zaposlujejo in karierno uveljavljajo. 
Ključni namen diplomskega dela je v predstavitvi in zaznavanju morebitnih 
diskriminatornih znakov in dejavnikov na delovnem mestu med policisti in policistkami.  
V diplomskem delu se avtorica skoncentrira predvsem na morebitne znake razlik, oziroma 
neenake obravnave med spoloma, kjer ugotavlja, da velikih odstopanj med spoloma na 
delovnem mestu med policisti ni. 
Cilji teoretičnega dela so v predstavitvi policistk, njihovega dela, zaposlovanja in 
napredovanja. Cilj empiričnega dela je avtorica interpretirala s podanim vprašalnikom 
med zaposlenimi po različnih policijskih postajah. Avtorica hkrati uporablja različne 
raziskovalne metode, in sicer: metodo deskripcije, klasifikacije, kompilacije in metode 
anketiranja.  
Na podlagi vprašalnika je bilo ugotovljeno, da so znaki diskriminacije prisotni, vendar zgolj 
kot morebitne opazke, izrečene v šali in ne namerno, v blažji obliki, kateri ni potrebno 
posvečati večje pozornosti.  
Rezultati so uporabni in v korist predvsem za obravnavo celotne organizacije, saj je v 
raziskavi sodelovala večina zaposlenih iz različnih policijskih postaj podravske regije. S 
preučevanjem dobljenih anketnih rezultatov bosta organizacija Policije oziroma 
Ministrstvo za notranje zadeve lahko ustrezno vplivala na izboljšanje sodelovanja med 
policisti in policistkami, čeprav je avtorica mnenja, da so že sedaj na pravi poti timskega 
sodelovanja ne glede na spol.  
 
Ključne besede: diskriminacija, policisti in policistke, enakovreden položaj, zaposlovanje, 
enaka/neenaka obravnava. 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF EQUAL OPPORTUNITIES OF WOMAN IN THE POLICE 
The diploma thesis of the police has always been reserved as a profession for men only, 
which we can no longer claim today. Women want to be almost equal in all areas, as well 
as in the police, where they are increasingly employing and career-oriented. 
The main purpose of the diploma thesis is to present and perceive possible discriminatory 
signs and factors, in the workplace between women police officers and police officers. 
In diploma thesis the author focuses primarily on the possible signs of differences, or 
unequal treatment between the sexes, where she finds that there are no major gender 
differences in the workplace between the police officers. 
The goals of theoretical work are in the presentation of police officers, their work, 
employment and promotion. The author interpreted the aim of the empirical work with a 
given questionnaire among the employees of various police stations. At the same time, 
the author uses different research methods, namely: the method of description, 
classification, compilation and survey methods. 
On the basis of the questionnaire, it was found that the signs of discrimination are 
present, but only as any observations made in a joke, and not intentionally, in a more 
mild form, which does not need to devote more attention. 
The results are useful and helpful for the entire organization under consideration, as the 
majority of employees from various police stations of the Podravska region participated in 
the survey. By examining the obtained survey results, the police or the Ministry of the 
Interior will be able to adequately influence the improvement of cooperation between 
police officers and police officers, although the author believes that they are already on 
the right path of team cooperation regardless of gender. 
 
Keywords: discrimination, women police officers and police officers, equal position, 
employment, equal / unequal treatment. 
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1 UVOD 
Enakost med ljudmi bi morala biti pravica vsakogar, ne glede na spol, ki ga predstavljamo. 
Status in položaj žensk se je skozi stoletja postopoma spreminjal, vendar še vedno 
predstavljamo ženske manjšino v  t.i. moškem svetu. V današnji vse naprednejši družbi se 
spreminjajo tudi oblike spolne diskriminacije in uresničevanje načela enakosti spolov 
postaja vse bolj pomembno področje, ki ima tudi mednarodne razsežnosti. Pravice žensk 
so se omejevale na vseh področjih družbenega življenja; tako je bilo tudi pri poskusu 
vstopa žensk v policijske vrste, ko so naletele na trdna tla verižnih neuspehov. Kljub temu 
jim je v začetku 20. stoletja uspelo vstopiti v policijske vrste, za kar gre zasluga ponovno 
njim – ženskam, ki so si morale pravico do opravljanja policijskega dela priboriti same, 
predvsem s pomočjo pritiskov raznih skupin in združenj za pravice žensk. 
V zadnjem stoletju se je število policistk po vsem svetu močno povečalo, predvsem v 
zadnjih dvajsetih do tridesetih letih. Njihov je delež še vedno veliko manjši od deleža 
zaposlenih moških, ki največkrat znaša najmanj 80 odstotkov. S tem policija še vedno 
ostaja tradicionalno moška domena, čeprav se veliko preprek odpravlja tudi na tem 
mestu, saj se v policiji zaposluje vse več žensk, ki so konkretno zmožne parirati moških 
vrstam pri delu in delovnih nalogah. Kljub temu se še vedno čuti tisti skriti prizvok, da 
ženske ne sodimo v poklice, kot sta vojska in policija, a se odpravlja tudi to. 
Namen diplomske naloge prikaz problematike zaposlovanja žensk, neenakega 
obravnavanja in v nekaterih primerih tudi diskriminatornega označevanja na delovnih 
mestih v policiji. Zanimalo nas je predvsem, s kakšnimi neenakostmi se srečujejo ženske v 
vrstah policije v sodelovanju s policisti.  Uporabljena je bila metoda  anketnega 
vprašalnika, podana med zaposlene ženske in moške v vrstah policije. Z zbiranjem 
pridobljenih podatkov je avtorica predstavila problematiko žensk in pridobila tudi mnenja 
moških o tem.  
Cilji diplomskega dela so: 
- V teoretičnem delu naloge je opredeljena splošna predstavitev dejavnikov, ki 
nakazujejo na diskriminacije in neenakosti žensk v vrstah policije.  
- Cilj empiričnega dela diplomske naloge je na podlagi vprašalnika za vsebinsko 
identifikacijo dejavnikov diskriminacije glede na spol ugotoviti, ali je še zmeraj moč 
zaslediti dejavnike neenakosti med spoloma v vrstah policije in kako visoka je 
njena prisotnost. Na podlagi vseh ugotovitev je avtorica podala svoje predloge za 
krepitev enakosti med spoloma.  
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Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu so 
uporabljene različne raziskovalne metode: 
- metoda deskripcije – s katero so opisana dejstva, procesi in pojavi; 
- metoda klasifikacije – s katero predstavimo pojme; 
- metoda kompilacije – s katero povzemamo spoznanja in rezultate drugih avtorjev. 
V empiričnem delu sta se s pomočjo metode anketiranja ugotavljala stanje v vrstah 
Slovenske policije in položaj žensk v primerjavi z moškimi sodelavci. Podatki so zbrani in 
obdelani s kvantitativno (statistično) metodo. Uporabljen je bil program Microsoft Excel. 
Raziskovalni instrument je predstavljal anketni vprašalnik, ki se nahaja v prilogi diplome.  
Za raziskovanje diplomskega so bile zastavljene naslednje pomembne hipoteze, ki jih je 
avtorica preverila s pomočjo analize rezultatov v empiričnem delu diplomskega dela: 
˗ Hipoteza 1: V obravnavani organizaciji Slovenski policiji je še vedno moč slutiti 
dejavnike, ki zbijajo enakost obravnave zaposlenih glede na spol.  
˗ Hipoteza 2: Spol policista vpliva na to, kako ga/jo sprejema njegov/njen nadrejeni. 
˗ Hipoteza 3: Policistke so bolj pogosto tarča neprimernega vedenja kakor njihovi 
moški sodelavci. 
˗ Hipoteza 4: V Slovenski policiji imajo ženske manjše možnosti napredovanja, kar 
kažejo tudi statistični podatki ne glede na višje izobrazbe. 
˗ Hipoteza 5: Spol vpliva na mnenje vprašanih o tem, ali imajo ženske manjše 
možnosti napredovanja ne glede na izobrazbo. 
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2 SPLOŠNE PREDSTAVITVE 
2.1 SPLOŠNA PREDSTAVITEV ENAKOPRAVNOSTI 
Enakopravnost je tema, o kateri bi se dalo na široko razpravljati, pa še zmeraj ne bi vsi 
strinjali, da so ženske in moški enakovredni. Zaplete se predvsem pri pojmovanju fizičnega 
dela in enakovrednega plačila za enakovredno delo, čeprav danes že veliko žensk opravlja 
poklice, ki so bili nekoč strogo rezervirani samo za moške, oziroma v domeni moških in 
nikakor ne žensk.  
Dolga stoletja je vodenje veljalo izključno za področje delovanja in ustvarjanja moških. 
Nihče ni računal s tem, da bi tudi ženske lahko bile v vlogi vodje.  
Enakopravnost spolov je načelo, vrednota in cilj sodobnih družb. Je enaka prepoznavnost, 
moč in udeležba moških in žensk na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. 
Potrebno je sprejeti različnost med moškimi in ženskami, enako vrednotiti njihove norme, 
vloge in pričakovanja. Omogočiti je potrebno polno sodelovanje in izbiro obeh spolov v 
družbi. Med ključna načela in vrednote razvojnega načrtovanja je potrebno umestiti 
enakost spolov. Izboljšanje položaja žensk in zmanjšanje neenakosti spolov prispeva k 
večji gospodarski rasti in makroekonomski stabilnosti (MDDSZ, 2012). 
V zgodovini so se generacije žensk vrsto let borile za boljšo in enakopravnejšo prihodnost, 
za pravice do izobrazbe, za pravice do izbire, za volilne pravice. Potrebno je dokončati le 
še zadnjo bitko enakopravnosti. To je bitka za pravico do enakopravnih vodstvenih 
položajev (Kecman, 2014). 
Menedžerke v Sloveniji se ne borijo več za enakopravnost, ampak za vprašanje 
enakovrednosti. Ni več vprašanje enakost pred zakonom. Vprašanje pa je, ali jih v vseh 
pogledih širše družbeno okolje obravnava enako, uporablja enak meter, vrednoti njihove 
dosežke enako kot dosežke moških. Ali jih enako nagrajuje in kaznuje, če je treba. Ženske 
morajo biti enako obravnavane kot moški. Sebe morajo obravnavati enako, kot se 
obravnavajo moški. Le tako se lahko spremeni tudi percepcija družbene realnosti (Brečko, 
2011). 
V nekaterih evropskih državah in v Sloveniji imajo ženske, čeprav imajo višjo izobrazbo in 
relativno enako udeležbo na trgu dela, manjše možnosti vpliva v družbi in dostopa do 
izvajanja moči kot moški. Manj je žensk kot moških na vodilnih mestih na področju 
gospodarstva, pravosodja, politike in javne uprave. Malo število jih je predvsem na 
najvišjih vodilnih mestih. Med 20 podjetji, ki kotirajo na borzi, je 22 odstotkov članic uprav 
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in le 5 odstotkov predsednic uprav. To uvršča Slovenijo med države, ki imajo višji delež 
žensk v upravah največjih družb. Povprečje Evropske unije je 18 odstotkov članic uprav. 
Izvršnih direktoric je 19 odstotkov, neizvršilnih pa 22 odstotkov (Evropska komisija, 2014).  
Med menedžerji, zakonodajalci in visokimi uradniki za leto 2012 delovno aktivnega 
prebivalstva Slovenije je skupaj 33,59 odstotkov žensk (SURS, 2014).  
Ženske pridejo na sam vrh vodenja veliko težje kot moški. Srečujejo se z ovirami, ki za 
moške ne obstajajo. Ovire so v usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, v kariernem 
razvoju in v pomanjkanju neformalnih zvez. Položaj žensk ni enakovreden moškim pri 
plačah. Ženske v Evropski uniji zaslužijo na uro približno 16 odstotkov  manj kot moški 
(Evropska komisija, 2013). 
2.2 SPLOŠNO O DISKRIMINACIJI 
Osnovna pravica v Evropski uniji je pravična obravnava. Diskriminacija je nezakonita 
zaradi starosti, spola, telesnih okvar, vere, rasne in etnične pripadnosti, prepričanj ali 
spolne usmerjenosti. Že od samih začetkov Evropske skupnosti obstajajo zakoni za 
enakopravnost spolov. 13 zakonov je bilo sprejetih od 70-ih let prejšnjega stoletja, ki so 
namenjeni zagotavljanju enake obravnave moških in žensk na delovnem mestu. Ti zakoni 
skrbijo za več področij. To je za enako obravnavo pri prijavi za delovno mesto, enako 
obravnavo na delovnem mestu, pravice do porodniškega in starševskega dopusta, za 
zaščito nosečih delavk in doječih mater (Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, 
2018). 
Diskriminacija je prepovedana. Ni vsako neenako obravnavanje tudi diskriminacija. 
Neenako obravnavanje, ki je diskriminacija, se nanaša na razlikovanje na podlagi osebnih 
okoliščin, kot so rasa, spol, spolna usmerjenost, barva kože, starost. Nanaša se tudi na 
družinski status, zdravstveno stanje, invalidnost, versko, politično ali drugo prepričanje, 
članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje, nacionalno ali socialno poreklo. 
Leta 2000 se je zakonom o enakopravnosti spolov priključila nova evropska zakonodaja. 
Ta prepoveduje diskriminacijo iz drugih vzrokov. V okviru teh zakonov je nezakonita 
diskriminacija, ki temelji na (Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, 2018): 
˗ rasni in etnični pripadnosti, 
˗ prepričanju ali veri, 
˗ starosti, 
˗ telesnih okvarah in 
˗ spolni usmerjenosti. 
Amsterdamska pogodba Evropske unije teh pet področij diskriminacije skupaj s spolno 
diskriminacijo navaja kot področja, kjer lahko Evropska unija sprejme ukrepe za 
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preprečevanje diskriminacije. Diskriminacija izvira tudi iz drugih vzrokov. To je lahko iz 
zakonskega stanu, finančnega stanja ali kraja prebivališča. Do diskriminacije lahko privede 
zaradi spola in starosti. Starejše ženske so pogosto žrtve nepravične obravnave na trgu 
delovne sile (Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, 2018).  
Zaradi rasne in etnične pripadnosti (temnopolti in Romi) zakoni za zaščito pred 
diskriminacijo poleg zaposlovanja urejajo tudi ostala področja vsakodnevnega življenja. 
Tam lahko pride do nepravične obravnave. To je v šolah, pri nastanitvi, zdravstveni oskrbi 
ali dostopu do dobrin in storitev, nepravična obravnava v trgovinah, hotelih 
(Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, 2018).  
Pravila o enakosti morajo sprejeti in udejanjiti vse države v Evropski uniji. Te zahteve 
morajo izpolnjevati tudi države, ki se Evropski uniji šele pridružujejo. Za vse, ki živijo ali 
delajo na področju Evropske unije, evropska zakonodaja o enakem obravnavanju določa 
najnižje stopnje varstva. Države lahko zakonodajo popravijo in sprejmejo še strožje 
pravne ukrepe (Zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, 2018).  
2.3 POKLICNA SEGREGACIJA 
Segregacija je pojem, s katerim se označuje koncentracija moških in žensk v različnih 
dejavnostih, na različnih delovnih mestih in poklicih. Meri se z indeksi. Ti kažejo, kolikšen 
del delovne populacije bi moral zamenjati dejavnost, poklic ali delovno mesto, da bi 
dosegli enakopravnost po spolu. Analize kažejo, da so nekateri poklici, recimo vojaški, 
močno maskulinizirani, na drugi strani pa je poklic vzgojiteljice feminiziran (Kanjuo 
Mrčela, 2012).  
Na nizkih delovnih mestih se zaposluje ženske. Še posebno na tistih delovnih mestih, ki 
vključujejo telo in čustva (McDowell, 2014). Ženske naj bi nižja delovna mesta izbirala 
zaradi tega, da bi uskladila družinsko življenje s poklicnim. Zato so pripravljene vzeti nižjo 
plačo, manj možnosti za napredovanje, fleksibilen urnik in krajši delovni čas. Ti omenjeni 
poklici naj bi imeli večjo varnost, boljše čustvene in fizične pogoje (Stier & Yaish, 2014). 
Poznamo tudi vertikalno segregacijo, ko so med spoloma razdeljeni najvišji položaji in 
ugodnosti. Takšen primer so ravnatelji nad feminiziranim učiteljskim poklicem (Kanjuo 
Mrčela, 2012). Pri omenjeni segregaciji se ženskam v primerjavi z moškimi omejujejo 
možnost napredovanja na višje položaje (Sedmak & Medarič, 2007). 
Čeprav je napisanih veliko pravil o enakosti med spoloma, to danes še vedno ne drži. Eden 
ključnih pokazateljev, da temu ni tako, je seveda delovno mesto, kjer še vedno vidimo 
razlike med spoloma glede na položaj, status, osebni dohodek itd. Ženske so sicer, 
gledano v povprečju, bolj izobražene kakor moški, vendar imajo manj možnosti 
napredovanja, zavzeti vodilna delovna mesta in biti popolnoma enakovredne moškim. 
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Reševanja problematike neenakosti bi to morale najprej lotiti organizacije, katerih teorija 
govori o enakosti, čeprav temu ni vedno tako. Že sama organizacija bi morala biti tako 
naravnana, da bi se ženske v nekem podjetju čutile enakovredne moškim, kar lahko izhaja 
že iz organizacije in tudi iz samega vodenja (Ivanko, 2008). Eno so namreč napisana 
pravila, drugo je, da se ta upoštevajo tudi v praksi; teh je malo.  
2.4 ENAKOST 
V Evropskem inštitutu za enakost spolov (European Institute for Gender Equality, EIGE) so 
leta 2017 prikazali rezultate indeksa enakosti spolov v Evropski uniji. Ti omogočajo 
primerjavo med članicami. Indeks enakosti spolov meri napredek in neenakosti med 
ženskami in moškimi od leta 2005 do leta 2015. Gleda na šest področij: delo, denar, čas, 
moč, znanje in zdravje ter nasilje nad ženskami in intersekcijske neenakosti (GO SVIZ 
Slovenije, 2017).  
Slovenija se je z 68,4 točke od 100 točk, ki pomenijo popolno enakost v indeksu enakosti 
spolov Evropske unije, uvrstila na deseto mesto. 66,2 točke je povprečje v Evropski uniji. 
Prva je Švedska, ki ima 82,6 točke, nato pa je Danska. Na koncu lestvice sta Grčija in 
Madžarska s 50 točkami. Največji napredek je od leta 2005 dosegla Italija, nato pa so 
Slovenija, Ciper in Irska. Indeks enakosti spolov se je na ravni Evropske unije od 2005 
povečal le za dobre 4 točke (GO SVIZ Slovenije, 2017). 
Več žensk je v Evropski uniji na mestih odločanja v politiki in gospodarstvu. Več moških pa 
odloča o denarju, financiranju raziskav in ima vodilne položaje v športnih zvezah. V 
izrabljanju časa so raziskovalci opazili najmanjši napredek. V Evropski uniji komaj vsak 
tretji moški posveti več kot eno uro časa na dan vsakodnevnim opravilom, kot sta kuhanje 
in gospodinjenje. Moški več časa kot ženske namenijo kulturnim, športnim in 
prostočasnim aktivnostim. Le 27 odstotkov moških in 23 odstotkov žensk si lahko brez 
večjih težav med delovnim časom vzame uro za urejanje osebnih zadev (GO SVIZ 
Slovenije, 2017). 
Ženske v Evropski uniji so na splošno bolj izobražene. Pa kljub temu pogosto delajo v 
slabše vrednotenih in manj perspektivnih sektorji ter poklicih. Razlike so tudi na področju 
zdravja. Moški so bolj fizično aktivni, vendar so bolj podvrženi tveganemu vedenju, kot sta 
kajenje in uživanje alkohola. Ženske živijo dlje, ampak za ceno slabšega zdravja (GO SVIZ 
Slovenije, 2017). 
Od leta 2005 je Slovenija pridobila 24,1 točke zaradi višjega deleža žensk na položajih 
odločanja. Najmanj je napredovala na področju znanja zaradi poglabljanja segregacije 
med spoloma v izobraževanju in zaposlovanju. Peto mesto med državami članicami 
dosega Slovenija na področju moči, sedmo mesto pa zaseda na področju časa. To 
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prikazuje dejanske možnosti usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Je pa med 
najslabšimi državami glede uravnotežene zastopanosti v športnih organizacijah. Zaradi 
poglabljanja segregacije med spoloma v izobraževanju in zaposlovanju je Slovenija 
najmanj napredovala na področju znanja. Ženske prevladujejo predvsem na področjih 
izobraževanja, sociale, vzgoje in zdravja. Moški pa prevladujejo na področju inženirstva in 
tehnologije (GO SVIZ Slovenije, 2017). 
Ljudje smo si enaki, ne glede na obstoječe družbene razlike. To je bistvo ideje o enakosti, 
ki je povezana s človekom kot individualnim bitjem. V najmanjšem skupnem imenovalcu 
vseh ljudi je filozofska podlaga enakosti, ki se izraža v vrednoti človeškega dostojanstva 
(Fredman, 2011).  
2.5 FEMINIZEM 
Feminizem je pojem, ki se pogosto pojavlja v družbi. Slovar slovenskega knjižnega jezika 
ga pojmuje kot naraščanje števila žensk v določeni dejavnosti. Feminizem je proces, do 
katerega smo prišli skozi desetletja bojev žensk. Bojevale so se, da bi človekove pravice 
veljale tako za moške kot ženske.  
Feminizem je proces, v katerem so prej moška področja dela, v tem procesu pa postanejo 
ženska, ženski poklici. Ti postanejo manj plačani in posedujejo manj ugleda. Feminizem 
poklicev se je začel z industrijsko revolucijo, ki je omogočila zaposlitev mladim ženskam. 
Te so dobile zaposlitev v panogah, ki so nadaljevanje gospodinjskih opravil. Izdelovale so 
oblačila, obutev, modne dodatke, usnjarske izdelke, klobuke in čipke. V drugih 
gospodinjstvih so ženske začele delati kot čistilke, perice, likarice in hišne pomočnice. 
Nekaj poklicev se je feminiziralo v času med vojnama. Ti so še danes močno feminizirani. 
To so uradnice, medicinske sestre, ženske, zaposlene v ustanovah in sirotišnicah. Nato je 
sledilo postopno feminiziranje naslednjih poklicev: tajnice, tipkarice, telegrafistke, 
scenografistke, telefonistke, babice, negovalke, učiteljice, varuške (Sedmak & Medarič, 
2007). 
Ženske imajo možnost dostopa do izobraževanja in vseh vrst poklicev skoraj po vsem 
svetu. Kljub temu še obstaja delitev na moške in ženske poklice. Trg še ni povsem 
izenačen. Negativna posledica ženskega, feminiziranega poklica je, da poseduje manj 
družbenega ugleda in moči. Je pa tudi slabše plačan (Sedmak & Medarič, 2007). 
2.6 STEREOTIPI O ŽENSKAH 
Stereotipi se vsakodnevno pojavljajo v našem okolju. Neposredno nas okolje uči 
obnašanja po spolu. Obstajajo kazalci, da socializacijski vplivi naredijo otroke stereotipne. 
Ustvarjajo okolje, ki vzdržuje in vspodbuja spolno tipizirano obnašanje. Slovar slovenskega 
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knjižnega jezika definira stereotip kot ustaljeno ali pogosto ponavljajočo se obliko 
določene dejavnosti. Stereotip o tem, kaj je žensko in moško delo, izhaja iz zgodovine in 
različnih dejavnikov. V nas je še danes zakoreninjeno, čeprav se naša miselnost premika. 
Značilnosti variirajo glede na regionalno, etično in religiozno pripadnost (Sedmak & 
Medarič, 2007). 
Najpogostejši stereotip je, da mora ženska skrbeti za gospodinjstvo, medtem ko moški 
prinaša kruh. Tudi Biblija uči takšne delitve dela po spolu. Gledajo na zgodovino, ko je 
ženska ostajala ob ognjišču, moški pa je lovil. Vendar ni samo moški prinašal hrane. Tudi 
ženska je bila nabiralka. Matere so hranile otroke in so jim bile blizu (Morris, 2012).  
Industrijska revolucija je prinesla po spolu deljeno delo, kot ga poznamo danes. Moški so 
fizično delali, ženske so poleg gospodinjskega dela začele delati v tovarnah. Šivale so 
obleke in obutev, izdelovale sveče, mila, alkoholne pijače (Morris, 2012). Moška dela so se 
jim zdela pomembnejša. V 19. stoletju so ženska dela ocenili kot manj vredna, manj 
produktivna in manj profesionalna (Sedmak & Medarič, 2007). 
Ženska se danes srečuje tudi s svojo čustveno platjo. Preveč naj bi bila mehkočutna za 
vodenje (Morris, 2012). Bila naj bi sužnja svojih čustev, zato ne more voditi, je pa vodljiva. 
Prava ženska je emocionalna, neambiciozna, neodločna, šibka in nežna. Je tudi pasivna, 
trpeča, molčeča, skromna in poslušna. Zaradi vseh teh očitkov dobivajo mesta na nižjih 
položajih, kjer nimajo družbene moči ali vpliva. S tem se strinjajo moški, ki pravijo, da 
ambicioznost in samozavest nista ženski vrlini. Pravijo tudi, da je pravi moški močan, 
ambiciozen, racionalen, primeren voditelj, šef ali menedžer. Torej je pravo nasprotje 
ženski. Moški so določeni za postavljanje pravil in vzorcev delovanja, utrjevanje mej 
smiselnosti in razumskosti ter določajo vrednost drugim z nagradami in grajami (Sedmak 
& Medarič, 2007).  
Ženske in moški se v osnovi razlikujejo tako po biološkem spolu kot tudi po družbenih 
značilnostih. Razlikujejo se po zunanjem videzu kot tudi v občutenju, doživljanju in 
čustvovanju. Tipično ženski in moški vzorci vedenja se ločijo zaradi različne vzgoje, 
miselnih procesov, vrednot in kulture (Prijon, 2012). 
Ženske naj bi med drugim delovale bolj čustveno, bile manj zgovorne, skromne in 
subjektivne. Moški naj bi bil močen, sposoben, tekmovalen, dinamičen. Svojo samozavest 
bi naj krepil s pomočjo nežnejšemu spolu. Ženske imajo več topline in razumevanja. Moški 
naj bi bil racionalen, agresiven in dominanten. Manj naj bi se zanašal na druge, nagnjen k 
individualizmu, se hitreje in lažje odloča in deluje bolj direktno. Ženske so bolj predane, 
sočutne, pripravljene pomagati, skrbijo za druge in izkazujejo nežnost (Prijon, 2012).  
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Moški so zadovoljni s hierarhično zasnovano organizacijsko strukturo. Na vrhu 
organizacije si želijo ostati sami, ker se bojijo ogroženosti in konkurence. Ženske imajo 
raje mrežno zasnovane organizacije. Prizadevajo si biti v središču in s tem zmanjšati 
občutek izoliranosti. Bolj so naklonjene sodelovanju, poudarjajo medosebne odnose in 
usposabljajo delavce (Suhadolnik, 2006).  
Ženske so že po naravi večopravilne. Znanstveniki so potrdili, da se pri komunikaciji pri 
ženskah sproži več možganskih centrov kot pri moških. Ženske s komunikacijo ustvarjajo 
zgodbo. To vpliva na boljše odnose. Ženske raje komunicirajo z osebami, od katerih se 
lahko kaj naučijo in so različne od njih (Brečko, 2009). 
Prednosti žensk so tudi večja kreativnost, čustvena inteligenca, boljše upravljanje 
odnosov in zmožnost opravljanja več nalog hkrati. Ženske iščejo bolj ustvarjalne rešitve. 
To je dandanes velika prednost. Moški se na stresne situacije odzivajo impulzivno, ženske 
pa se obnašajo drugače. Njihov način reševanja stresnih situacij je negovanje in 
povezovanje. Imajo  zmožnost večje empatije in čustvene inteligence, kar je v poslovnem 
svetu še kako potrebno (Kos, 2010). 
2.7 POLOŽAJ ŽENSK DANES 
V naši družbi je dandanes pomemben profit. Žensko se je tako zreduciralo na estetsko 
telo za doseganje cilja. Pritisk na žensko in njeno telo je dnevno močno prisoten, a se 
izvaja bolj prefinjeno in prikrito (Ule, 2010). Po svojih željah ga predpisujejo moški 
subjekti. Prava ženska je pregrešna in zapeljiva, hkrati pa mora imeti še svojo primarno 
vlogo, da je mati. Podžigati mora moškega, zato skrbi za svojo zunanjost, uporablja ličila 
ter se spogleduje.  
Ženska je danes za moškega spolna partnerka, reproduktivna oseba in erotični objekt (De 
Beauvoir, 2013). Že od leta 1932 se ženski lik uporablja za oglaševalne namene pri prodaji 
pralnih praškov, mil in zobnih krem. V revijah, filmih in v glasbeni industriji se že od 90-ih 
let prejšnjega stoletja množično uporablja lik ženske. Gredo v takšno skrajnost, da so 
ženske pomanjkljivo oblečene celo pri resnih, informativnih oddajah (Morris, 2012).  
2.8 PRAVNA UREDITEV ENAKOSTI SPOLOV V SLOVENIJI 
V Ustavi Republike Slovenije je v 14. členu zapoved enakosti določena kot enakost pred 
zakonom. Ta ustavna določba prepoveduje diskriminacijo pri zagotavljanju, varovanju, 
uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin glede na posameznikove osebne 
okoliščine. Zapoved, določilo enakosti narekuje Ustava Republike Slovenije, ki  ima še 
številne druge določbe in člene, ki izrecno urejajo enakost in sicer v (29., 43., 49., 53., 54. 
členu, Uradni list RS, št. 33/91). 
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Prvi odstavek 14. člena Ustave Republike Slovenije prepoveduje neposredno in posredno 
diskriminacijo. Nevtralna norma lahko osebe v deprivilegiranem položaju obravnava 
neenakopravno, če ne omogoča dejanske enakopravnosti. To je posredna diskriminacija.  
Ustavno sodišče Republike Slovenije je v tej isti zadevi zavzelo naslednje stališče. Tudi če 
zakon različno obravnava posameznike z neko osebno okoliščino, bi se lahko o 
diskriminatorni obravnavi govorilo šele takrat, ko država na podlagi osebnih okoliščin 
različno obravnava posameznike v enakih položajih (Uradni list RS, št. 35/2014). 
V 14. členu Ustave Republike Slovenije je ureditev prepovedi diskriminacije. To pomeni 
priznanje posebne pravice do enakosti pred zakonom. Presega okvirje enakosti kot 
načela, ki ga je treba spoštovati pri odločanju o posameznikovih pravicah in obveznostih. 
V slovenski ustavosodni praksi je pravica do enakosti priznana kot samostojna človekova 
pravica. Ni le kot odvisna pravica, ampak se uveljavlja samostojno prek instituta ustavne 
pritožbe. Ustavno sodišče Republike Slovenije sledi trendu modernega prava. Načelo 
enakosti se uveljavi kot samostojna pravica, ki je hkrati tudi samostojno varovana. Načelo 
enakosti se pojavlja kot načelo prepovedi diskriminacije in kot načelo enakega 
obravnavanja. Ta je izid implementacije direktiv Evropske unije v slovensko zakonodajo v 
obliki posebnega Zakona o uresničevanju načela enake obravnave, (ZUNEO, Uradni list RS, 
št. 93/07). Ta zakon je nadomestil Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD, Uradni list 
RS, št. 33/16). Zakon o varstvu pred diskriminacijo razlaga pojme diskriminacije in enake 
obravnave in določa izjeme od enakega obravnavanja. Od pojma enakopravnosti se enako 
obravnavanje razlikuje v tem, da se nanaša na njen materialni vidik. Pomeni odsotnost 
posredne in neposredne diskriminacije zaradi katere koli osebne okoliščine osebe. 
Pomeni tudi odsotnost katerega koli drugega ravnanja, ki v skladu s tem zakonom pomeni 
diskriminacijo. 
Poleg splošnega načela zagotavljajo uresničevanje enakopravnosti posamezne določbe 
ustavnih dokumentov, zakonov, drugih pravnih aktov in določbe splošnih mednarodnih 
pravnih aktov. Načelo enakosti se na zakonski ravni vidi v Zakonu o varstvu pred 
diskriminacijo, (ZVarD, Uradni list, RS, št. 33/16). Ta je izid implementacije številnih 
direktiv ter določbah številnih zakonov. To kažeta 131. člen Kazenski zakonik (KZ-1, Uradni 
list RS, št. 50/2012) in 6. člen Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1), Uradni list RS, št. 
21/13). 
S številnimi pravnimi akti je načelo enakosti varovano tudi zunaj nacionalnega pravnega 
reda. Pozitivno obveznost državnih organov vzpostavljajo novejše koncepcije 
enakopravnosti. Ta omogoča, da določene razlike pravo legitimno ustvarja in s tem vpliva 
na dejansko enakopravnost. Od naslovnika norme terjajo novejši pristopi, da zaradi 
dejanskih razlik, ki so plod dolgotrajne diskriminacije, enake situacije obravnava različno. 
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3 ŽENSKE V POLICIJI 
3.1 ZGODOVINA ŽENSK V POLICIJI 
Včasih se o ženskah v policijskih vrstah ni niti razmišljalo, kaj šele razpravljalo. Če je 
nekdaj predstavljalo tabu temo, je danes realnost. Ženske so si dejansko izborile tudi svoj 
status in prisotnost v poklicih, kot je poklic policista. Kljub temu se ženske srečujejo z 
raznimi ovirami in težavami zaradi spolne neenakosti in diskriminacije. V naslednjih 
poglavjih bomo skušali ugotoviti, kakšen je trenutni položaj žensk v policiji, ali je prisotna 
neenakost med spoloma, ali so zadovoljne s svojo odločitvijo, da postanejo policistke 
oziroma kateri dejavniki vplivajo na neenak položaj med spoloma. 
Že od samega začetka je bilo policijsko delo rezervirano za moške. Med ljudmi je 
prevladalo mišljenje, da je to tradicionalno moški poklic. Še danes v tem poklicu 
prevladujejo moški in tako bo tudi v bližnji prihodnosti. Za razliko od preteklih obdobjih je 
danes ženska v policiji bolj pravilo kot pa izjema. 
Ženska je danes v policijskih vrstah nekaj povsem običajnega. Policije si ne moremo več  
predstavljati brez ženske. V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je delež 
žensk v policijskih vrstah znašal le nekaj odstotkov. Danes je ta delež drugačen. Po 
internih statističnih podatkih posameznih držav je znašal delež žensk v letu 2008 in 2009 v 
policijskih vrstah nekje med 10 in 25 odstotki. Za primerjavo navedemo razpon tega 
deleža v nekaterih evropskih državah. Na Nizozemskem in v Španiji znaša delež žensk v 
policiji 12, v Avstriji 13, v Sloveniji 15, v Bolgariji 16, na Poljskem 17, v Italiji 20, v Angliji 
25, na Norveškem pa kar 33 odstotkov. 
V 19. stoletju je bilo v številnih okrajih v Združenih državah Amerike zaposlenih kar nekaj 
žensk. Opravljala so dela varnostnic, bile so prisotne pri izročitvah žensk in otrok v zapore 
in v ustanove za duševne bolnike. Za to je tam v ta namen do leta 1840 večina policijskih 
enot imela zaposlene ženske. Te ženske niso imele naziva policistka, niso bile oborožene 
in niso imele pooblastil za odvzem prostosti. Bile pa so predhodnice policistk, ki so 
ženskam utirale pot v policijske vrste in v polnopravni položaj s policisti (Bennett, 2010). 
Konec 19. stoletja prvi začetki žensk v policijskih vrstah segajo na območju Združenih 
držav Amerike. Župan Chicaga je leta 1893 postavil policistovo vdovo Marie Owens na 
delovno mesto policista s pooblastilom odvzema prostosti. Leta 1910 je bila Alice Stebbins 
Wells iz Los Angelesa prva ženska v policijskih vrstah na območju Združenih držav Amerike 
na delovnem mestu s klasifikacijo »policistka.« Najprej so policistke opravljale dela, 
povezana z otroci in mladoletniki. Delale so z mladoletnimi prestopniki, zlorabljenimi ali 
zanemarjenimi otroki, žrtvami spolnih deliktov. Ta dela so policistke opravljale vse do leta 
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1969. Tega leta je prva policistka nastopila delo v policijski patrulji in oblekla uniformo. Do 
tedaj povečini policistke sploh niso imele uniforme (IAWP, 2010). 
V Evropi je bilo leta 1914 na pobudo Margaret Damer Dawson in Nine Boyle v Angliji 
ustanovljena prva Ženska policija. Dawsonova je z ženskami v policiji hotela ustanoviti 
uniformirano organizacijo žensk. Te bi delale v glavnem z ženskami. Njihova naloga naj bi 
bila preprečevanje vstopa mladih žensk v svet prostitucije. Nina Boyle je nameravala 
izkoristiti vojne razmere. Zagovarjala je stališče, da v času vojne moška delovna mesta v 
policiji začasno zasedejo ženske. Upala je, da bi njihova uporabnost privedla do stalnega 
zaposlovanja žensk po vojni. Leta 1915 je Edith Smith postala prva policistka v Angliji s 
polnim pooblastilom za odvzem prostosti (Metropolitan Police, 2010). 
Do konca dvajsetih let 20. stoletja je bilo v danski policiji v treh mestih zaposlenih 7 žensk. 
Te niso zaprisegle in niso imele uniform. Na Irskem so bile do leta 1930 v policiji zaposlene 
štiri policistke. Tudi te niso zaprisegle in niso nosile uniform. Prejemale so nižje plačilo od 
svojih moških kolegov. Enako plačilo pa so prejemale policistke, zaposlene v policiji na 
Nizozemskem. Tam je bilo do leta 1930 v šestih mestih po državi zaposlenih 24 policistk, ki 
niso bile uniformirane. V Nemčiji so prve policistke nastopile leta 1923. Sodelovale so z 
angleškimi policistkami, ki so bile po britanski okupaciji Nemčije nameščene na generalni 
sedež v Kölnu. V Nemčiji je bilo do konca dvajsetih let 20. stoletja zaposlenih že 98 
policistk. V nekaterih mestih so bile uniformirane (Criminal Justice Center, 2010). 
V Jugoslaviji je v policijske vrste policistka prvič stopila  leta 1936. Danica Melihar 
Lovrenčič je bila prva policistka, ki je končala študij na pravni fakulteti v Ljubljani in si 
priborila delo v policiji. To je bil velik korak za njo in za celotno družbo. Veliko zaslug za to 
je imelo tudi Splošno žensko društvo. To se je kmalu po koncu prve svetovne vojne začelo 
truditi, da bi na razna ključna mesta prišle tudi ženske. Za zaposlitev ženske v policiji so 
trdili, da bi ta znala bolje obravnavati posebne stranke, kot so problematični otroci ali 
prostitutke. Danica Melihar Lovrenčič se je zaposlila na socialnem odseku 
kriminalističnega oddelka, kjer je bila vse do leta 1945 (Šelih idr., 2007, str. 478479). 
Leta 1973 smo v Sloveniji dobili prvo skupino uniformiranih policistk oziroma takratnih 
miličnic. Takrat je bilo 6 policistk. Leta 1975 se je v šolo za miličnike na Kotnikovi ulici v 
Ljubljani vpisalo 47 žensk. Pričel se je redni izobraževalni program za miličnice. Tega je v 
naslednjih letih uspešno zaključilo 176 žensk, ki so zatem nastopile delo v policiji. 
Nekatere so postale miličnice z opravljanjem tečaja za pooblaščeno uradno osebo. 
Predhodno so že pridobile ustrezno stopnjo izobrazbe. V letu 1983 je bilo v slovenski 
policiji zaposlenih že 187 uniformiranih policistk. Njihovo zaposlovanje se je v 
uniformirani policiji prekinilo. Tako je bilo leta 1993 le še 152 zaposlenih policistk. Po letu 
1993 so ženske pokazale velik interes za zaposlitev v slovenski policiji. Policija je v svojih 
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enotah po Sloveniji pričela zbirati potrebe po zaposlitvi ženskega kadra. Večina enot je 
potrebovala žensko v svojih vrstah.  
Sledil je razpis za zaposlitev žensk v policiji, na katerega se je prijavilo kar 460 policistk. 24 
žensk je podpisalo pogodbo o zaposlitvi ali so bile poslane na šolanje (Mužič, 1995, str. 
2021). V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja je znašal delež policistk v 
policiji približno 45 odstotkov. Danes Slovenska policija zaposluje prek 1100 policistk, kar 
predstavlja skoraj 15odstoten delež vseh zaposlenih pooblaščenih uradnih oseb v 
slovenski policiji. 
V vseh družbenih krogih in vseh organizacijah srečamo neenakost med spoloma in z njo 
povezano diskriminacijo.  
Iz poročila Evropske komisije iz leta 2009 za leto 2008 je razvidno, da enakost spolov v 
državah Evropske unije še ni dosežena. Ženske zasedajo manj odgovornih delovnih mest 
in so slabše plačane kot moški. Še vedno so ovire, ki ženskam preprečujejo zaposlitev na 
delovnih mestih in položajih, za katere so usposobljene in izrabo vseh njihovih 
zmogljivosti. Težava z usklajevanjem zaposlitve in družinskega življenja je ena od glavnih 
ovir za zaposlovanje in poklicno napredovanje žensk (Evropska komisija, 2014). 
Sklepamo lahko, da je v slovenski policiji neenak položaj med spoloma razviden iz politike 
kadrovanja, usposabljanja in izobraževanja ter zasedbe višjih delovnih mest. Predstavili 
bomo organizacijo slovenske policije ter njene naloge. S tem bomo prikazali delo 
policista/policistke in njihovo številčno prisotnost po posameznih ravneh dela. 
Zakon o policiji je pričel veljati leta 1998. Z njim je Slovenska policija postala organ v 
sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Slovenska policija je postala moderna in po vseh 
evropskih merilih oblikovana policijska organizacija. Sposobna je zagotoviti visoko stopnjo 
varnosti in učinkovito odgovoriti na izzive sodobnega življenja. Policija je pri svojem delu 
samostojna. Vendar pri tem ministrstvo določa razvojne, kadrovske, organizacijske in 
druge temeljne usmeritve za njeno delo, skrbi za investicije in njeno finančno poslovanje 
ter koordinira. Usklajuje med seboj povezan policijski telekomunikacijski in informacijski 
sistem s sistemi drugih državnih organov. Ministrstvo za notranje zadeve nadzira in 
usmerja izvajanje nalog policije (Slovenska policija, 2010). 
Novi zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol-A, Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 in 
popr. 10/17) v 4. členu določa:  
˗ varovanje življenja, premoženja ljudi in varovanje osebne varnosti, 
˗ odkrivanje, preprečevanje in preiskovanje prekrškov in kaznivih dejanj, odkrivanje 
in prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb, njihovo 
izročanje pristojnim organom in raziskovanje okoliščin ter zbiranje dokazov, ki so 
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pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz prekrškov in kaznivih 
dejanj, 
˗ da se vzdržuje javni red, 
˗ urejanje in nadzor prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane 
v uporabo za javni promet, 
˗ opravljanje mejne kontrole in varovanje državne meje, 
˗ opravljanje nalog, ki so določene v predpisih o tujcih, 
˗ varovanje določenih oseb, organov, okolišev in objektov, 
˗ varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, 
˗ izvajanje nalog, ki so določene v tem in drugih zakonih in podzakonskih predpisih, 
˗ policija prav tako pri opravljanju svojih nalog mora sodelovati s posamezniki, s 
skupnostjo, kjer izvaja preventivno dejavnost.  
V letu 2009 je bila sprejeta Uredba o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v 
organih državne uprave (Ur. l. RS, št. 36/09). Na podlagi le-te so bili določeni svetovalci v 
policiji za pomoč in informiranje o ukrepih, ki so na voljo v zvezi z varstvom pred spolnim 
in drugim nadlegovanjem in trpinčenjem (MNZ, 2013). 
Policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve je organizirana trinivojsko. 
Naloge opravlja na treh ravneh: 
˗ državna  generalna policijska uprava, 
˗ regionalna  policijske uprave, 
˗ lokalna raven  policijske postaje. 
Policijo vodi generalni direktor policije, ki jo predstavlja, usmerja, koordinira in nadzoruje 
delo organizacijskih enot policije in notranje organizacijskih enot generalne policijske 
uprave. Za svoje delo je odgovoren ministru, zato ga lahko Vlada Republike Slovenije 
razreši na predlog ministra. 
3.2 RAZMERJE POLICISTK MED POLICISTI 
Policijska subkultura je izrazito moška, ki še vedno obstaja kot neke vrste ščit, rezerviran 
samo za moške. Za policijsko subkulturo je značilno agresivno vedenje, fizična moč, 
tekmovalnost, visoka stopnja solidarnosti, doživljanje žensk kot spolnih objektov ter 
spolno obarvani humor in šale. V teh subkulturah so glavni tvorci moški.  
Za dobrega policista in za dobro opravljanje poklica policista so potrebne še naslednje 
lastnosti: predanost poklicu, vodstvene veščine, sprejemanje in vzdrževanje standardov, 
smisel za medsebojne odnose, predvidevanje, poklicno znanje, odnos do sodelavcev in 
občanov, nadzorne sposobnosti, zanesljivost pod pritiskom, prizadevnost, vitalnost, 
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sprejemanje odgovornosti, splošni vtis nastopa, sodelovanje, presoja, zanesljivost in 
kakovost dela (Štokelj, 2001).  
Policija je dolgo časa veljala za organizacijo, v kateri imajo izključno domeno moški. Z 
razvojem demokratizacije in poudarjanjem človekovih pravic, nediskriminacije in enakih 
možnosti za zaposlovanje ne glede na spol, se je mnenje o policiji kot organizaciji začelo 
postopoma spreminjati. Ženske so danes v policiji še vedno deležne diskriminacije s strani 
moških kolegov. Ti ženske omejujejo pri samem delu in pri možnostih za napredovanje 
(Štokelj, 2001). 
3.3 ZAPOSLOVANJE ŽENSK V VRSTAH POLICIJE 
Zaposlovanje žensk v vrstah policije je danes enako zaposlovanju moških, pri čemer se 
izpolnijo vsi potrebni pogoji, ne glede na spol, razen v posebnih primerih, kjer mora biti 
tudi v razpisu navedeno, da je delo primerno samo za moške predstavnike. Vendar pa še 
vedno, če pogledamo statistike na vodilnih delovnih položajih, prevladuje višji odstotek 
moških kakor žensk in prav tako je tudi z napredovanjem.  
Tabela 1: Zaposleni na policiji po spolu v letu 2017 
Podatki o zaposlenih v Policiji na dan 31. 12. 2017 Skupaj moški ženske 
Število vseh zaposlenih: 8.204 6.122 2.082 
Uniformirani policisti: 5.458 4.541 917 
Neuniformirani policisti: 1.712 1.404 308 
Ostali delavci policije: 1.034 177 857 
Število policistov: 7.170 5.945 1.225 
Število kriminalistov: 964 786 178 
Število pripadnikov specialne enote: 86 84 2 
Število prebivalcev na policista: 288,17 347,55 1.686,66 
Število policistov na 10.000 prebivalcev:    
Vsi policisti: 34,70 28,77 5,93 
Uniformirani policisti: 26,42 21,98 4,44 
Število kriminalistov na 10.000 prebivalcev: 4,67 3,80 0,86 
Povprečna starost: 41,74 41,86 41,37 
Število zaposlenih z doktoratom oziroma 
magisterijem: 
181 141 40 
Število zaposlenih z univerzitetno oziroma 
visokošolsko izobrazbo: 
2.244 1.745 499 
Število zaposlenih z višjo izobrazbo: 983 786 197 
Število zaposlenih s srednjo izobrazbo: 4.492 3.383 1.109 
Število zaposlenih z nižjo izobrazbo (osnovnošolsko, 
poklicno): 
303 66 223 
Vir: MNZ (2017) 
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Pri preverjanju telesnih zmogljivosti v okviru izbirnega postopka lahko kandidat, moški ali 
ženska, doseže največ 100 točk. Za uspešno opravljen preizkus telesnih zmogljivosti mora 
kandidat obvezno uspešno opraviti oziroma doseči minimalne kriterije pri vseh petih 
testih. Cooperjev test je sprejemljiv, če ga doseže še v času za 0 točk – do postavljene 
mejne vrednosti. Maksimalno število točk pri posameznem preizkusu je 20 (Ministrstvo za 
notranje zadeve, 2018). 
Za opravljen preizkus je potrebno: 
- preteči 60 metrov, 
- skoči v daljino z mesta, 
- premagati ovire nazaj, 
- opraviti zgibe, 
- opraviti Cooperjev test na 2400 metrov. 
 
Tek na 60 metrov 
Ta preizkus meri motorično lastnost, hitrost. Izvaja se v veliki telovadnici. Start je polvisok, 
teče pa se v polkrogu. Povelje za start je: "Na mesta, pozor, zdaj!" Če kandidat pade, ima 
možnost ponovitve. Maksimalno število točk je 20 za rezultat 9,8 sekunde pri kandidatih 
oziroma pri kandidatkah za rezultat 10 sekund. Spodnja meja za kandidate je 11,7 
sekunde in za kandidatke 13,7 sekunde. 
Skok v daljino z mesta 
Ta preizkus meri motorične lastnosti, kot so eksplozivnost, odrivno moč nog in 
koordinacijo odriva. Preizkus se izvaja na posebni preprogi za merjenje skoka v daljino. 
Odriv je sonožen. Kandidat ne sme izvesti odriva s poprejšnjim poskokom, lahko pa se 
pred odrivom povzpne na prste. Kandidat opravi najmanj tri skoke. Upošteva se najdaljši. 
Meri se pravokotna razdalja od črte na odskočišču do točke doskoka, ki je najbližje črti 
odskočišča. Maksimalno število točk je 20 za 267 cm dolg skok pri kandidatih oziroma pri 
kandidatkah 235 cm. Spodnja meja je 214 cm za kandidate oziroma za kandidatke 156 cm. 
Premagovanje ovir nazaj 
Pri tem preizkusu se meri naslednje motorične sposobnosti: koordinacijo gibanja 
vzvratno, koordiniranje prenosa obremenitev vseh okončin in prostorskega zaznavanja. 
Kandidat mora po vseh štirih z vzvratno hojo prehoditi razdaljo 10 m. Teža mora biti 
razporejena tudi na roke, z njimi se ne sme drseti. Vzvratno mora preplezati spodnji del 
švedske skrinje (na njem je še oblazinjen pokrov skrinje) in se splaziti skozi njen okvir, ki je 
postavljen prečno na stezo. Med opravljanjem preizkusa lahko gleda nazaj med nogami, 
niti za hip pa ne sme obrniti glave. Meritev se zaključi, ko kandidat z obema rokama pride 
čez ciljno črto. Maksimalno število doseženih točk je 20 za dosežen rezultat 6,4 sekunde 
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pri kandidatih oziroma pri kandidatkah 7,4 sekunde. Minimalno število pa 1 za rezultat 9,6 
sekunde pri kandidatih oziroma pri kandidatkah 11,3. 
Zgibe 
S tem preizkusom se meri dinamična moč rok, prsnega koša in hrbta. Test se izvaja v veliki 
telovadnici na drogu. Opraviti je potrebno čim več zgib. Iz proste vese na drogu, z 
iztegnjenimi rokami, s podprijemom začne kandidat izvajati zgibe. Dvigne se le toliko, da z 
brado preide drog. Po tem se spusti v začetni položaj z iztegnjenimi rokami in začne s 
ponovno izvajati nalogo. Med izvajanjem mora biti telo mirno. Zamahi ali guganje s 
telesom niso dovoljeni. Kandidat se z brado ne sme nasloniti na drog ali se dotakniti tal z 
nogami. Rezultat je število pravilno opravljenih zgib. Nalogo opravlja kandidat enkrat. 
Maksimalno število točk je 20 za 13 ponovitev za kandidate in za kandidatke 11 
ponovitev, minimalno število pa 3 za kandidate in za kandidatke 1. 
Cooperjev test – 2400 metrov 
S tem testom se merita: vzdržljivost srčno-žilnega in dihalnega sistema ter vzdržljivost 
mišic nog. Teče se na atletski stezi. Kandidat mora preteči 6 krogov (1 krog je dolg 400 m). 
Maksimalno število doseženih točk pri Cooperjevem testu je 20 za rezultat 9 minut in 36 
sekund pri kandidatih oziroma pri kandidatkah za rezultat 12 minut in 36 sekund. 
Najmanjše pa 1 za rezultat 11 minut in 30 sekund pri kandidatih oziroma pri kandidatkah 
14 minut in 30 sekund. Pri tem preizkusu šteje, da je kandidat še uspešen tudi, kadar 
razdaljo preteče v času do 12 minut in 29 sekund, kandidatka pa v času do 14 minut in 59 
sekund. Za to ne dobita nobene točke. 
Priprava na preverjanje je zelo pomembna. Začeti jo je treba pravočasno. Takoj po oddaji 
vloge za zaposlitev je potrebno začeti s treningi. Še bolje pa je, če ste že pred tem fizično 
aktivni. Z dodatno vadbo svojo telesno pripravljenost le še okrepite. Trening naj poteka 
dva do trikrat tedensko. Vrsto, obremenitev in trajanje vadbe pa prilagodite svojim 
sposobnostim. Čas trajanja vadbe in intenzivnost vadbe postopno večajte. Poskrbite za 
splošno in za specifično telesno pripravljenost tako, da postopoma prehajate od 
enostavnejših do zahtevnejših vaj (Ministrstvo za notranje zadeve, 2018). 
3.4 ZDRUŽENJA POLICISTK 
V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je v zahodnih državah oziroma 
na evropskih tleh delež policistk najbolj povečal. Policistke so se začele organizirano 
združevati z namenom uveljavljanja svojih pravic. Želele so biti obravnavane 
nediskriminatorno in enako svojim moškim sodelavcem. Ustanavljati so začele združenja 
oziroma mreže policistk, v okviru katerih si med seboj delijo izkušnje. S pomočjo združenj 
in mrež želijo povečati svoje možnosti za napredovanje, opozoriti na preslabo zastopanost 
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na določenih področjih dela in ravneh znotraj policije, preprečevati diskriminacijo zaradi 
spola in opozoriti družbo in delodajalca, da so pomemben člen policijskega sistema.  
Po svetu so mnoga državna, mednarodna, regionalna in nacionalna združenja, ki imajo 
namen dajati podporo ženskam, zaposlenim v policiji, in se organizirano zavzemati za 
interese policistk. Mednarodno združenje žensk v policiji (International Association of 
Women Police  IAWP) je najstarejše nacionalno združenje. Ustanovljeno je bilo leta 1956 
v Združenih državah Amerike kot nadaljevanje Mednarodnega združenja policistk (IAP). 
Le-tega je leta 1915 ustanovila Alice Wells, ki je bila prva policistka v Združenih državah 
Amerike (Brečko, 2009). S svojim združenjem želijo preprečiti diskriminacijo žensk ter 
zagotoviti, da se vrednoti njihov prispevek (IAWP,2010). 
V Evropi je največje združenje policistk Evropska mreža policistk (European Network of 
Policewomen  ENP), ki je bila ustanovljena 23. marca 1989 na mednarodni konferenci 
policistk na Nizozemskem. ENP je od leta 1994 neprofitna organizacija, ki je registrirana 
na Nizozemskem. Med glavnimi nalogami ENP so izmenjava najboljših praks, izkušenj, 
dosežkov in mnenj med policijami, stimuliranje ter sinhronizacija sodelovanja med 
različnimi policijskimi organizacijami po Evropi na področju zagotavljanja enakih možnosti 
ter zagotavljanje prisotnosti žensk na vseh delovnih področij policije (ENP, 2010). 
Leta 1987 je bilo ustanovljeno eno večjih in aktivnejših nacionalnih združenj policistk  
Britansko združenje za ženske v policiji (British Association for Women in Policing  
BAWP). Svoja predstavništva, predstavnike ima v Angliji, na Škotskem, v Walesu in Severni 
Irski (BAWP, 2010). 
V evropskem prostoru imamo mednarodno evropsko mrežo policistk, ki so jo ustanovile 
in so njene članice vse skandinavske in baltske države, in sicer: Švedska, Norveška, Finska, 
Islandija, Danska, Estonija, Latvija in Litva. Aprila 2001 so te države v Rigi, glavnem mestu 
Latvije, ustanovile Nordijsko-baltsko mrežo policistk (Nordic-baltic network of 
policewomen  NBNP). Glavni cilj NBNP-ja je okrepiti profesionalni odnos in stike med 
državami članicami ter v okviru nacionalnih policijskih organizacij izboljšati enake 
možnosti med spoloma (NBNP, 2010). 
Od leta 1995 smo imeli v slovenski policiji tudi svojo Mrežo slovenskih policistk. Aktivno je 
sodelovala z Evropsko mrežo policistk. Kriminalistka Katja Bašič je bila snovalka in vodja 
Mreže slovenskih policistk. Ko se je ta upokojila, je Mreža slovenskih policistk razpadla. 
Prekinila se je tudi aktivna vez z Evropsko mrežo policistk (SURS,2014). 
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4 EMPIRIČNI DEL 
4.1 OPIS RAZISKAVE 
Raziskavo smo opravili na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja za izvedbo s strani 
Ministrstva za notranje zadeve, saj gre za še vedno precej kočljivo problematiko 
diplomske naloge.  
Ankete so bile razdeljene  na Policijski postaji Gorišnica in na Policijski postaji Ormož 25. 
1. 2017, odprte do 15. 2. 2017. Obe postaji se nahajata na Policijski upravi Maribor.  
Na PP Gorišnica je bilo razdeljenih 41 anket, vrnjenih 34, na PP Ormož razdeljenih 64, 
vrnjenih pa samo 44. 
Na PP Ormož je po uradnem seznamu 75 zaposlenih, od tega 6 zaposlenih ne opravlja 
svojega dela kot policisti. Tukaj je bilo razdeljenih samo 64 anket, več ni bilo možnosti 
zaradi dolgotrajnih bolniških odsotnosti nekaterih zaposlenih. 
Skupaj je bilo razdeljenih 105 anket, samo 76 je bilo popolno izpolnjenih in vrnjenih. 
Grafikon 1: Število sodelujočih 
 
Vir: Lasten 
4.2 VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI  
V raziskavo je bilo vključenih 76 oseb, med njimi 61 (80,3 %) predstavnikov moškega spola 
in 15 (19,7 %) predstavnic ženskega spola (Grafikon 2). 
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Grafikon 2: Spol 
 
Vir: Lasten 
Grafikon 3: Starost 
 
Vir: Lasten 
Kot je razvidno iz Grafikona 3, večina anketirancev spada v starostno skupino od 31 do 40 
let (51,3 %), nekaj manj pa jih je starih med 41 in 50 let (39,5 %). Najmanj anketirancev je 
starih med 21 in 30 let (3,9 %). 
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Grafikon 4: Delovna doba 
 
Vir: Lasten 
Grafikon 4 prikazuje delovno dobo anketirancev. Vidimo lahko, da ima kar 55,3 % 
vprašanih od 11 do 20 let delovnih izkušenj, 23,7 % jih ima od 21 do 30 let delovne dobe, 
19,7 % pa od 6 do 10 let. Noben izmed anketiranih nima delovne dobe manjše od 5 let. 
Grafikon 5: Stopnja izobrazbe 
 
Vir: Lasten 
Grafikon 5 kaže na to, da ima velika večina anketiranih (71,1 %) dokončano srednjo šolo, 
poklicno ali pa gimnazijo. Na drugi strani noben izmed anketirancev nima dokončane le 
osnovne šole, 1,3 % vprašanih pa ima dokončan magisterij oz. doktorat. 
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4.3 REZULTATI IN POTRJEVANJE HIPOTEZ 
Hipoteza 1: V obravnavani organizaciji Slovenski policiji je še vedno slutiti dejavnike, ki 
zbijajo enakost obravnave zaposlenih glede na spol.  
Tabela 2: V policiji še nisem zaznal/a razlike med policisti in policistkami 
 N 
Povsem velja 12 
Delno velja 32 
Ne velja 32 
Skupaj 76 
Vir: Lasten 
Grafikon 6: V policiji še nisem zaznal/a razlike med policisti in policistkami 
 
Vir: Lasten 
Kot je razvidno iz Tabele 2 in Grafikona 6, je večina vprašanih (84,21 %) v preteklosti vsaj 
delno zaznala razlike v obravnavi policistov in policistk na delovnem mestu. Na drugi 
strani (15,79 %) vprašanih meni, da te v Slovenski policiji niso prisotne. 
Tabela 3: Hi-kvadrat test 
 Hi-kvadrat df p 
Kljub izobrazbi kasnejše napredovanje 10,526 2 0,005 
    
Vir: Lasten 
Ali so te razlike statistično pomembne, smo preverili s pomočjo x2 hipoteze enake 
verjetnosti. Test je pokazal (x2 = 10,526; p = 0,005), da so razlike statistično značilne. To 
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pomeni, da lahko z 0,5 % tveganjem zavrnemo ničelno hipotezo in trdimo, da bi bilo tako 
tudi v osnovni množici. 
Našo hipotezo, ki pravi, da je v obravnavani organizaciji Slovenski policiji še vedno slutiti 
dejavnike, ki zbijajo enakost obravnave zaposlenih glede na spol, tako sprejmemo. 
Hipoteza 2: Spol policista vpliva na to, kako ga/jo sprejema njegov/njen nadrejeni. 
Tabela 4: Moji nadrejeni me sprejemajo enakopravno ne glede na spol 
 N M 
Moški 61 2,56 
Ženski 15 2,53 
Vir: Lasten 
Grafikon 7: Moji nadrejeni me sprejemajo enakopravno ne glede na spol 
 
Vir: Lasten 
Tabela 4 in Grafikona 7 kažeta na to, da v povprečju skorajda ni razlik v tem, kako ga/jo 
sprejema nadrejeni ne glede na spol. 
Tabela 5: T-test 
Levenov test T-test 
F p t df p 
0,005 0,945 0,129 74 0,897 
Vir: Lasten 
T-test je pokazal, da te minimalne razlike niso statistično pomembne. Vrednost Levene 
preizkusa ni statistično pomembna (F = 0,005; α = 0,945), kar pomeni, da je predpostavka 
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o homogenosti varianc izpolnjena. T-test pokaže (t = 0,129; p = 0,897), da razlika ni 
statistično pomembna, torej sprejmemo ničelno hipotezo in o osnovni množici ne 
moremo trditi ničesar. 
Našo hipotezo, da spol policista vpliva na to, kako ga/jo sprejema njegov/njen nadrejeni, 
tako zavrnemo. 
Hipoteza 3: Policistke so bolj pogosto tarča neprimernega vedenja kakor njihovi moški 
sodelavci. 
Tabela 6: Neprimerno vedenje 
 N M 
Moški 61 1,41 
Ženski 15 1,62 
Vir: Lasten 
Grafikon 8: Neprimerno vedenje 
 
Vir: Lasten 
Kot je razvidno iz Tabele 6 in Grafikona 8, so v povprečju policistke (M = 1,62) bolj 
pogosto tarča neprimernega vedenja kakor policisti (M = 1,41). 
Tabela 7: T-test 
Levenov test T-test 
F p t df p 
0,479 0,491 1,827 74 0,072 
Vir: Lasten 
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S pomočjo t-testa smo preverili, ali so te razlike statistično značilne. Vrednost Levene 
preizkusa ni statistično pomembna (F = 0,479; α = 0,491). To pomeni, da je predpostavka 
o homogenosti varianc izpolnjena. T-test pokaže (t = 1,827; p = 0,072), da razlika ni 
statistično pomembna in o osnovni množici ne moremo trditi ničesar. 
Našo hipotezo, ki pravi, da so policistke bolj pogosto tarča neprimernega vedenja kakor 
njihovi moški sodelavci, tako zavrnemo, o osnovni množici pa ne moremo trditi ničesar. 
Hipoteza 4: V Slovenski policiji imajo ženske manjše možnosti napredovanja, kar kažejo 
tudi statistični podatki ne glede na višje izobrazbe. 
Tabela 8: Kljub višji pridobljeni izobrazbi ženske policistke kasneje napredujemo kakor moški 
 N 
Povsem velja 6 
Delno velja 17 
Ne velja 53 
Skupaj 76 
Vir: Lasten 
Grafikon 9: Kljub višji pridobljeni izobrazbi ženske policistke kasneje napredujemo kakor moški 
 
Vir: Lasten 
Kot je razvidno iz Tabele 8 in Grafikona 9, večina vprašanih (69,74 %) ne meni, da imajo 
ženske manjše možnosti napredovanja ne glede na izobrazbo. 22,37 % anketiranih meni, 
da to delno velja, 7,89 % pa je mnenja, da to povsem velja. 
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Tabela 9: Hi-kvadrat test 
 Hi-kvadrat df p 
Kljub izobrazbi kasnejše napredovanje 47,711 2 0,000 
Vir: Lasten 
S pomočjo x2 hipoteze enake verjetnosti smo preverili, ali so podatki statistično 
pomembni. Test je pokazal (x2 = 47,711; p = 0,000), da so razlike statistično pomembne, 
kar pomeni, da lahko z manj kot 0,1 % tveganjem trdimo, da bi bilo tako tudi v osnovni 
množici. 
Našo hipotezo, ki pravi, da imajo v Slovenski policiji ženske manjše možnosti 
napredovanja, kar kažejo tudi statistični podatki, ne glede na višje izobrazbe, tako 
zavrnemo in sprejmemo hipotezo, da v Slovenski policiji ženske nimajo manjših možnosti 
napredovanja ne glede na stopnjo izobrazbe. 
Hipoteza 5: Spol vpliva na mnenje vprašanih o tem, ali imajo ženske manjše možnosti 
napredovanja ne glede na izobrazbo. 
V povezavi s hipotezo 4 smo želeli tudi preveriti, če spol vpliva na mnenje vprašanih o 
tem, ali imajo ženske manjše možnosti napredovanja ne glede na izobrazbo. 
Tabela 10: Kljub višji pridobljeni izobrazbi ženske kasneje napredujemo kakor moški 
 N M 
Moški 61 1,23 
Ženski 15 2 
Vir: Lasten 
Grafikon 10: Kljub višji pridobljeni izobrazbi ženske kasneje napredujemo kakor moški 
 
Vir: Lasten 
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Grafikon 10 in Tabela 9 kažeta na to, da se v povprečju ženske (M = 2) bolj strinjajo z 
izjavo, da imajo policistke manjše možnosti za napredovanje ne glede na njihovo 
izobrazbo, kot moški (M = 1,23). 
Tabela 11: T-test 
Levenov test T-test 
F p t df p 
2,361 0,129 4,848 74 0,000 
Vir: Lasten 
Preverili smo, ali so razlike statistično značilne. Vrednost Levene preizkusa ni statistično 
pomembna (F = 2,361; α = 0,129), kar pomeni, da je predpostavka o homogenosti varianc 
izpolnjena. T-test pokaže (t = 4,818; p = 0,000) da ničelno hipotezo, ki pravi, da se 
aritmetični sredini v osnovni množici ne razlikujeta, zavrnemo in lahko s tveganjem, 
manjšim od 0,1 % trdimo, da se aritmetični sredini razlikujeta tudi v osnovni množici. 
Hipotezo, da spol vpliva na mnenje vprašanih o tem, ali imajo ženske manjše možnosti 
napredovanja, ne glede na izobrazbo, tako sprejmemo. 
4.4 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
S pomočjo statistične analize smo skušali ugotoviti, ali je v Slovenski policiji še vedno moč 
čutiti prisotnost neenakopravnosti med spoloma. Zanimalo nas je predvsem splošno 
mnenje policistov in policistk o tem, ali se pojavljajo razlike pri njihovi obravnavi glede na 
spol, ali imajo policistke večje težave pri napredovanju kot njihovi moški kolegi, ali so 
pogosteje tarča neprimernega vedenja ter ali je odnos nadrejenih enakopraven ne glede 
na spol. 
Rezultati kažejo, da neenakopravnost še ni izkoreninjena iz Slovenske policije, saj so 
razlike pri obravnavi policistov in policistk še vedno opazne glede na vrednost spola, 
čeprav morebiti ženske v nekaterih delih bolj dosledno, transparentno in učinkoviteje 
opravljajo svoje delo kakor njihovi sodelavci.  
Same začetke vse širšega uveljavljanja načela enakosti zasledimo že v obdobju krščanstva, 
ki se je pričelo v obliki ideje o enakosti vseh ljudi pred bogom, ter kasneje v ideji 
naravnega prava in družbene pogodbe, pri čemer naj bi se to načelo enakopravnosti v 
zahodnem svetu šele dodobra prijelo po ameriški in francoski revoluciji.  
Sam pomen načela enakosti je kasneje postopoma naraščal in tako je danes načelo 
enakosti še posebej povezano s človekovimi pravicami tudi v naši ustavi, in sicer v 14. 
členu, ki govori o enakosti pred zakonom in posebej določa, da so vsakomur zagotovljene 
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enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na različne osebne okoliščine in 
ne glede na spol posameznika. 
»Enakosti in enakopravnosti kljub etimološki sorodnosti in vsebinski povezanosti 
pojmovno ni mogoče istovetiti. Ko govorimo o enakosti, govorimo o enaki vrednosti 
človeka kot posameznika/posameznice in kot pripadnika/pripadnice človeške družbe 
kot celote, iz katerega izvira človekovo enako dostojanstvo, ki od družbene 
organizacije načeloma zahteva enako (pravno) obravnavanje 
posameznikov/posameznic. Poleg pravne razsežnosti ima ta pojem tudi širše 
družbene razsežnosti, ki se nanašajo na družbeni položaj oziroma status 
posameznika/posameznice in družbenih skupin, na možnost za njegovo/njeno 
oziroma njihovo udeležbo (participacijo) pri upravljanju javnih zadev, na možnosti za 
njegovo/njeno oziroma njihovo udeležbo pri porazdelitvi (distribuciji) družbenih 
dobrin itd.« (Flander, 2004, str. 258) 
Zanimivo je tudi to, da se enakost spolov velikokrat zamenjuje z enakopravnostjo spolov, 
čeprav to ni enako. Tovrstno razumevanje enakosti spolov je namreč preozko in tudi 
neustrezno. Sodobni koncept in trend enakosti spolov torej vključuje tako formalno (de 
jure) kot dejansko (de facto) enakost, torej enakopravnost, ki se nanaša na formalno-
pravno enakost, in enakost, ki se nanaša na dejanske situacije v odnosu med spoloma in 
zadeva realne okoliščine (Cerar, 2005). 
V teoretičnem delu smo ugotovili, da to še ni zakonsko zagotovljena enakost spolov in ni 
jamstvo za enakost v vsakdanjem življenju oziroma pravno-formalno enake pravice še ne 
privedejo same po sebi do izboljšanja položaja žensk in moških v družbi. »Če govorimo 
zgolj o enakopravnosti, izgubimo družbeni vidik enakosti; če govorimo o enakih možnostih 
in enaki udeležbe pri delitvi rezultatov družbenega razvoja, ne zanikamo enakopravnosti, 
saj ta ostaja kot pravna podlaga, v ozadju. Enakost (in ne istost!) spolov je torej koncept, 
ki združuje oba vidika.« (Flander, 2004, str. 259) 
Definicija enakosti spolov je torej širša od definicije enakopravnosti oziroma pravne 
enakosti in pomeni, da so ženske in moški lahko in morajo biti enako prepoznavni, imajo 
enako moč in so enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, čeprav 
praksa temu še vedno ni dorasla. Eno so definicije, drugo napisana pravila in tretje 
realnost. Enakost spolov se sicer vse bolj uresničuje z zagotavljanjem in uresničevanjem 
pravne enakosti, enakega obravnavanja oziroma nediskriminacije in enakih možnosti, 
vendar še vedno ni dosegla tako imenovane enakopravnosti med spoloma. Veliko razprav 
je tudi na delovnih mestih, kjer so zaposlene tako ženske kot moški in se skorajda povsod 
čuti neenakost med njimi. Le redko lahko rečemo, da so ženske enakopravne moškim, še 
posebej če gre za specifične poklice, ki so bili v preteklosti rezervirani predvsem in samo 
za moške.  
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Sam koncept "o enakost spolov" je bil razvit na podlagi različnih študij spolov in kot tak 
prevzet v sam politični besednjak Organizacije združenih narodov in Evropske unije. Na 
tem konceptu temeljijo različne politike, ki pričajo o enakosti spolov. Potrebno je 
opozoriti, da pri tem ne gre za poseganje v slovarske pojme ali spreminjanje besed, 
ampak za sociološko in politološko razumevanje idej, ki jih združuje koncept enakosti 
spolov, in razvijanje leksemov, ki nove koncepte natančno in terminološko ustrezno 
poimenujejo. 
Enakost spolov je namreč urejena s temeljnim mednarodnim pravnim instrumentom s 
področja človekovih pravic (kot so pakti, konvencije itd.) in interpretacije obveznosti 
posameznih držav pogodbenic teh sprejetih instrumentov, ki jo razvijajo pogodbena 
telesa, sodna praksa in t.i. mehka jurisprudenca mednarodnih pogodbenih teles. Vsaka 
država razvija okrog tega pojava svojo politiko, kot pravico samo po sebi in kot cilj, ki ga 
morajo pogodbenice EU z ustreznimi politikami tudi doseči. Sam pojem enakost med 
spoloma moramo torej razumeti najprej kot načelo, ki ga morajo vsebovati vse 
posamezne politike in drugi ukrepi za zagotavljanje polnega uživanja vseh človekovih 
pravic, kot pravico samo po sebi in kot končni cilj, ki ga moramo doseči oziroma udejanjiti 
tudi v praksi. Prav udejanjanje v praksi je največji problem in težava pri zagotavljanju 
enakosti. Še vedno je čutiti vrzeli pri napredovanjih, enakih plačilih za enako delo, 
rezerviranost poklicev kot stereotipno vodilo (rezervirano samo za moške) in izkoreniniti 
stereotipnost razmišljanja med ljudmi.  
To pomeni, da se politika enakosti spolov zavzema za resnično partnerstvo med ženskami 
in moškimi ter delitev odgovornosti pri odpravljanju neravnovesij v javnem in zasebnem 
življenju. Ko torej govorimo o enakopravnosti spolov, enakovrednosti, o enakih 
možnostih, o enakih pravicah, enakem dostojanstvu itd., govorimo ravno o tem, kar je 
pod skupnim imenom zajeto v pojmu enakost spolov, čeprav smo v raziskavi ugotovili, da 
so še kljub vsem napisanim pravilom, opazne neenakopravnosti med spoloma, za katere 
močno dvomim, da se jih bo dalo v popolnosti izkoreniniti. Morebiti omiliti, popolnoma 
izkoreniniti verjetno ne. 
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5 ZAKLJUČEK  
Kljub vsem napisanim pravilom o enakosti med spoloma dandanes še zmeraj prihaja do 
razlik. Praksa je eno in teorija drugo. Nekaj so napisana pravila in nekaj izvajanje le-teh. 
Kljub temu lahko rečemo, da se posledice neenakosti med spoloma počasi odpravljajo, saj 
na vodilna delovna  mesta vse bolj stopajo ženske. Počasi toda vztrajno bodo 
enakovredno plačane za enaka dela, vse bolj zasedajo delovna mesta, ki so bila včasih 
strogo rezervirana samo za moške ipd.  
V teoretičnem delu diplomske naloge smo zasledovali začetke enakopravnosti med 
spoloma, ki segajo v zgodovino, vendar je neenakosti še vedno moč čutiti na vsakem 
koraku. Evropska unija zelo poudarja pomen enakosti med spoloma,od tod tudi toliko 
sprejetih mednarodnih dokumentov, vendar gre še vedno za zgolj napisano pravilo in ne 
dejstvo. Praksa je pogosto pokazatelj neenakosti, čeprav se tudi tukaj pojavijo različne 
ločnice, ki stereotipe brišejo in podirajo. Raziskava je bila opravljena na sedežu policijskih 
postaj podravske regije, kjer so anketni rezultati pokazali, da se diskriminacija na 
delovnem mestu glede na spol še vedno dogaja, vendar ne v takšni meri, kot je bilo 
pričakovati. Poleg tega ne smemo zanemariti dejstva, da je bila anketna raziskava 
opravljena osebno med delovnim časom in da anketirani nad anketo niso bili navdušeni 
oziroma so se je nekako izogibali. To kaže, da gre še vedno za dokaj občutljivo temo, 
predvsem, ko gre za s policijo in vojsko povezane poklice. Do sodelovanja nam je uspelo 
pripraviti samo 76 anketirancev, od tega je bilo kar 80 odstotkov moških in samo 20 
odstotkov žensk. 
Postavljene hipoteze so se bodisi potrjevale, bodisi ne: 
˗ Hipoteza 1: V obravnavani organizaciji Slovenski policiji je še vedno moč slutiti 
dejavnike, ki zbijajo enakost obravnave zaposlenih glede na spol.  Hipotezo smo na 
podlagi dobljenih rezultatov sprejeli, saj je moč čutiti dejavnike, ki so ovira za 
ženski spol. 
˗ Hipoteza 2: Spol policista vpliva na to, kako ga/jo sprejema njegov/njen nadrejeni. 
Po anketni raziskavi smo ugotovili, da spol policista ne igra vloge pri sprejemanju 
vodilnih oziroma nadrejenih, zato smo hipotezo zavrnili.  
˗ Hipoteza 3: Policistke so bolj pogosto tarča neprimernega vedenja kakor njihovi 
moški sodelavci. Čeprav smo menili, da se bo omenjena hipoteza potrdila, do tega 
podatka nismo prišli, saj ženske v policiji niso mnenja, da so večja tarča 
neprimernega vedenja, sicer pa je tezo težko potrditi ali ovreči glede na 
sorazmernost sodelovanja žensk v anketni raziskavi.   
˗ Hipoteza 4: V Slovenski policiji imajo ženske manjše možnosti napredovanja, kar 
kažejo tudi statistični podatki ne glede na višje izobrazbe. Tudi to hipotezo smo 
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zavrnili, saj ženske v Slovenski policiji napredujejo pod enakimi pogoji kakor moški, 
ali je sedaj to v praksi res ali ne, pa bi težko razbrali iz anketne raziskave.  
˗ Hipoteza 5: Spol vpliva na mnenje vprašanih o tem, ali imajo ženske manjše 
možnosti napredovanja ne glede na izobrazbo. Hipotezo smo potrdili, saj je že iz 
samih statističnih podatkov o zaposlenosti v policiji čutiti, da je temu tako. Ženske 
v Slovenski policiji napredujejo počasneje kakor moški.  
Cilj in namen diplomske je torej bil dokazan, vendar menimo, da bi lahko bil v anketni 
vzorec zajet večji obseg anketiranih, ki bi dal kvalitetnejše rezultate. Pri tem nas je ovirala 
neodzivnost anketiranih. 
Kljub temu menimo, da so pravice in položaj žensk v današnjem svetu še vedno vse prej 
kakor urejeni in še vedno predstavljajo dvorezen meč. Čeprav se je na posameznih 
segmentih in predvsem v bolj razvitih zahodnih državah storilo že zelo veliko na 
obravnavanem področju, ostaja še kar nekaj nerešenih vprašanj, ki se morajo urediti v 
prihajajočih desetletjih. Veliko je potrebno storiti v samih združenjih žensk, veliko na 
področju nenehnega osveščanja in ne samo v času, ko ženske praznujejo svoj dan ipd.  
Prav z osveščanjem, nenehnim opominjanjem na vzel med moškim in ženskim spolom, 
osveščanjem o strpnosti in enakosti ter tolerantnostjo do drugačnih lahko sami marsikaj 
naredimo, da izbrišemo vrzel neenakosti med spoloma. Posamezne države in 
mednarodna skupnost pa so tiste, ki morajo poseči na področja diskriminacij v državah, 
kjer je neenakost zakoreninjena v njihovi zavesti. Potrebno je odpraviti izkoriščanje, 
zlorabo žensk in nasilje nad njimi, jim zagotoviti osnovno ekonomsko in zdravstveno 
oskrbo, omogočiti izobraževanje in kar se da izenačiti položaj vseh žensk na svetu; 
ultimativno pa izenačiti tudi položaj žensk z moškimi. Menimo, da so v policijskih vrstah 
na dobri poti zagotavljanja enakosti glede na spol zaposlenega.  
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PRILOGE 
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK  
Pozdravljeni, sem Doris Kristl, študentka Fakultete za upravo. Izdelujem diplomsko delo 
na temo Analiza enakih možnosti žensk v policiji, zato potrebujem vašo pomoč. 
Anketiranci, ki sodelujejo, bodo ostali popolnoma anonimni, njihovi odgovori pa 
uporabljeni samo in zgolj za diplomsko delo. Zahvaljujem se vam za sodelovanje.   
 
1) Spol 
a) moški 
b) ženski 
 
2) Starost  
a) do 20 let 
b) 21–30 
c) 31–40 
d) 41–50 
e) od 51 naprej 
 
3) Delovna doba v Policiji  
a) do 5 let 
b) od 6 do 10 let 
c) od 11 do 20 let 
d) od 21 do 30 let  
e) od 30 let naprej   
 
4) Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?  
a) osnovna šola ali manj 
b) srednja šola, poklicna ali gimnazija 
c) višja šola 
d) visoka šola, univerzitetna 
e) magisterij, doktorat 
 
5) Zakaj ste se odločili zaposliti na policiji? 
a) želja pomagati ljudem, 
b) finančni razlogi, 
c) ni bilo druge možnosti, 
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d) želja po adrenalinu, 
e) želja po enakopravnosti, 
f) družinska tradicija, 
g) avtoriteta, 
h) narave dela. 
 
VPRAŠALNIK ZA MERJENJE DEJAVNIKOV NEENEAKE OBRAVNAVE ŽENSK V VRSTAH 
POLICIJE V PRIMERJAVI Z MOŠKIMI  
 povsem 
velja 
delno  
velja 
ne  
velja 
Običajno ženske opravijo manj nočnih ur kot moški sodelavci.    
Sodelavci/ke ženske obravnavajo kot spolni objekt.    
Policistke matere imajo boljšo možnost usklajevanja kariere z 
materinstvom kakor moški. 
   
Delovni čas, ki je dodeljen, se razlikuje med moškimi in ženskami.    
Občasno na delovnem mestu ženske doživijo obliko verbalnega 
nadlegovanja. 
   
Moj nadrejeni pri razporeditvi dela upošteva tako želje žensk 
kakor želje moških.  
   
Pogosto so ženske deležne neverbalne oblike nadlegovanja s 
strani sodelavcev.  
   
V policiji še nisem zaznal/a razlike med policisti in policistkami.    
V službi sem raje dodeljen/a ženski kakor moškemu.     
Fizično zahtevne naloge ženske opravljajo težje kakor 
moški/policisti.  
   
Medsebojni odnosi na delu so dobri ne glede na spol.    
Odločitve, da postanem policist/ka, nikoli nisem obžaloval/a.     
Sodelavci ženske kljub opozorilom še vedno nadlegujejo.     
S sodelavci se ženske in moški pogovarjamo enakopravno, 
sproščeno, brez zadržkov.  
   
Moji nadrejeni me sprejemajo enakopravno ne glede na spol.    
Ženske v policiji počasneje napredujejo kakor moški.    
Kljub višji pridobljeni izobrazbi, ženske policistke kasneje 
napredujejo kakor moški.  
   
Ženske v policiji kljub vsem zakonskim in pravnim podlagam še 
vedno niso enakopravne moškim v vrstah policije.  
   
Policisti so pri delu zelo pogosto zaščitniški do žensk.     
Nadrejeni ženske policistke pošiljajo na manj zahtevne naloge kot 
moške.  
   
Pri opravljanju svojega dela je ženska bolj čustvena kakor moški.    
Širša javnost še vedno raje vidi na delu policista kakor policistko.    
V očeh delodajalca je zaslediti večjo zanesljivost in učinkovitost v 
moških kakor v ženskah.  
   
Ženske so manj ambiciozne kakor moški.    
Širša javnost je še vedno stereotipno zakoreninjena, da v policijske    
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vrste sodi moški in ne ženska.  
Z obravnavo žensk in moških v policiji sem zadovoljen/na.     
Na delovnem mestu ne zasledim razlik med policistom in 
policistko.  
   
Zahvaljujem se Vam za vaš čas. 
